











     
一九八一年总目录 
3/1981   专论             胡耀邦同志接见我院藏族班学员纪实       
1/1981   专论             多难兴邦  文艺有责（本刊评论员） 
1\2/1981    表演             舞台、银幕生活回顾（张瑞芳） 
4/1981   表演             演剧漫谈（李默然） 
1、2/1981     表演              舞台人物形象的体验与体现（胡导） 
4/1981   表演             戏曲演员的舞台适应（郭  亮） 
1/1981   表演             戏曲演员的舞台自我感觉（郭  亮） 
1/1981   表演             说“形似”“神似”（董每戡） 
2/1981   表演             塑造喜剧人物汝尔丹（胡庆树） 
4/1981   表演             喜剧性从何而来（蒋维国  张马力） 
2/1981   表演             漫谈喜剧之最（李家耀） 
3/1981   表演             舞台注意——表演技巧训练（陈明正） 
4/1981   表演             演员基本功训练（丹尼译） 
4/1981   表演             一次尝试（魏淑娴） 
1/1981   导演            《毋忘我》导演意念阐释（杜冶秋） 
3/1981    导演             《柔密欧与幽丽叶》导演技巧杂谈（徐企平） 
2/1981    导演             漫谈电影喜剧的特色（宋  崇） 
1/1981    舞美             舞台设计教学断想（孙浩然） 
1/1981   舞美             风景构图速写（胡雨心） 
2\3/1981   舞美             清代宫廷戏曲的舞台美术（龚和德） 
2/1981   舞美             论舞台美术的写意性（胡妙胜） 
3/1981   舞美             简论戏曲用景（龚伯安） 
3/1981   舞美             根植于我们的生活（李名觉） 
4/1981   舞美             电视美术设计概论（姚振中编译） 








1/1981   戏文             评话剧《灰色王国的黎明》（北  淮） 
3./1981   其他             记《柔》剧的藏语演出（孙浩然） 
3/1981   其他             京沪剧协座谈<柔>剧的藏语演出       
3/1981   其他            《杰赛达森》观后 （徐闻莺  吕兆康） 
3/1981   其他             上海市 1981 年职工业余话剧会演述评（吴瑜珑） 
2/1981   其他             对《丰收之后>再认识》一文的意见（金星火） 
3/1981   其他             对话剧《“九一三”事件（上）》的反映（罗毅之周于
和等） 
4/1981   外国戏剧         关于一出戏的分析（沙金译） 
2/1981   戏文             论戏剧创作中的人物关系及其变化（钱石昌  孙福良） 
3/1981   戏文             也谈戏剧冲突在戏曲和话剧中的不同特点（傅学惟刘文
龙） 
4/1981   戏文             试论戏剧冲突的形态和方式（孙祖平） 
3/1981   戏文             我们在探索道路（马中骏  贾鸿源） 
4/1981   戏文             谈谈事件的处理及其作用（谭沛生） 
4/1981   戏文             论独幕剧的特点和技巧（丁  楠） 
4/1981   戏文            《茶馆》的样式和结构（李振潼  冉忆桥） 
3/1981   戏曲             戏曲文学样式的革新（黄文锡） 
1/1981   戏曲             民间小戏浅论（乌炳安） 
1/1981   戏曲             说“薄媚”（陈汝衡） 
1/1981   戏曲            《桃花扇凡例》释义（王晓家） 
2/1981   戏曲             不断改革前进的易俗社（鱼闻诗  薛增禄） 
2/1981   戏曲             汤显祖与海盐前腔（叶长海） 
2/1981   戏曲             蒋星煜《明刊本西厢记研究》序       
3/1981   戏曲             徐奋鹏校刊的评注本《西厢记》和演出本《西厢记》蒋
星煜 
4/1981   戏曲             关于中国戏曲剧种的个性问题（丁修询） 
3/1981   戏曲             试论藏戏艺术的起源和形成（刘志群） 
4/1981   戏曲            “文康”是国名——订正戏剧史上一个讹传（龚维英） 








3/1981   戏曲             誉过其实  去毁几希—关于李渔剧作的评价（郭光宇） 
4/1981   戏曲             李笠翁的戏曲编剧理论与技巧（陈  多  计文蔚） 
1/1981   戏剧评论         评历史剧创作中的反历史主义倾向（曾立平） 
1/1981   戏剧评论         历史剧服饰及其他（周锡保） 
2/1981   戏剧评论         历史剧的历史化和非历史化（北  淮） 
3/1981   戏剧评论         从“反历史主义”谈到《宋景诗》的历史真实性（高
国藩） 
3/1981   戏剧评论        《中郎女》又“媚”的是谁 
——浅议如何认识历史剧的“以古媚今”
（冬  尼） 
4/1981   戏剧评论         也来讨论《蔡文姬》——课堂讨论纪要   
复旦大学分校中文系 78 级 
3/1981   戏文             论我国早期话剧的形成（丁罗男） 
1/1981   戏文             回忆北平大学艺术学院戏剧系（刘静沅） 
1/1981   戏文             忆保罗和浙江流动剧团（芷  茵） 
4/1981   戏文             由鲁迅小说《阿 Q 正传》改变的戏剧（吕兆康） 
4/1981   戏剧家         试论洪深的剧作理论（许道明） 
2/1981   戏剧家         洪深夫人常青真谈洪深（李嘉整理） 
2/1981   戏剧家         赞洪深在艺术上的首创精神（阎折梧  孙青纹） 
2/1981   戏剧家         洪深戏剧电影创作年表（孙青纹） 
4/1981     戏剧家           对《年表》的意见（王克璞） 
4/1981   戏剧家        “关于洪深”两篇文章的补正（阎折梧  孙青纹） 
1/1981   外国戏剧          美国戏剧概论（续）（张绍儒译） 
1981 全年 外国戏剧          导演者的出现   简明插图导演史（杜定宇译）  
3/1981   外国戏剧          意大利即兴喜剧（黄佐临） 
4/1981   外国戏剧          舞台灯光简史（吴光耀译） 
2/1981   外国戏剧          演员五人谈《肮脏的手》（ 施锡来等） 
2/1981   外国戏剧         《肮脏的手》导演阐述（胡伟民） 
 
